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do que el airruisticlQ entre loa 
y Alemania es ya un hecho, el 
tríil Poch ha dispuesto que las ope^ 
iíhos continúen hasta tanto que /dos 
J i^ o s  den las garantías necesarias. 
to;í|ririud de esto  ̂franceses e ingle- 
j^'norteamericanos continuaron ayer 
tóanco, consiguiendo ocupar nuevas 
'"li^prtariies posiciones y haciendo 
l'ltres mil prisioneros.  ̂ ,
î^alemanes, convencido^ de la inu^ 
íá de sus esfuerzos, no oponen ca- 
i|*ana reristencia y huyen, abando- 
[ el territorio. f
f  1.a huida alemana
il^riel frente, éntre el Scheldt y 
retiravda alemana se ha coh .̂ 
íjíen» verdadera huida, 
lî  efOise, iSerre y el Aisne los 
vijnperiales, pasando hacia 
^vHle-3l02ÍereG, Süj.d tienen uña 
férrocaiTii por la cuaL si interi*’ 
Éhar, no puedé sostenerse aqufi 
i&ta bifurcación, ií>,« norteameri- 
|ue son duepos de Sedan y el ej/ór- 
^^Gouraud en el ala izquierda 
jyanzan a toda prisa.
La Delegación aléinana, 
Íeñsdl^^a.ñcosa hace potar q,u© la 
P’a de J^hzbérger a la cabe?:á ele 
fSlegacííí̂ ih representa nn dóble 
p : o el Gobierno imperial com­
ió ©í grave peJigro de sü 
irgePcia pata ól de tLiia solución 
a o espera aún upíi vez má^ poder
iap las negociaciones de paz con la, 
Ipilón del arriiisticio.  ̂
î <E©tit Journal»; esóribe con éste
fút' ", ' ■ . '' ' '
Iñecho dp haber escogido.^ al 
iP'yóií Erzbergér parit / difigir la, 
f Iñaica ^lue el Gobierna alemán 
réncido ife.qúe podrá entablar
iééiaciones dd ór •
¿¿error que el gu t̂é^álíSUPO PO 
‘ I 'reptiíicar desde 'el
||§cto^ pó vacilará en darles a co- 
íjié el arpiisticia Pâ i í̂ op dos
llpjdétaracrito distiptás^ y  qiie s i 
l^jos poderes xrira tratar del ar- 
no los tiene para concertar íá
||uaqióp interior de Alemania sp 
Idei hecho de que la corriente 
^pária  gana teiTeno y qpól él, 
liepto de la coriclusión del ar- 
|;i‘;Podría engendrar las peores
De L a p to p
i,lránéO"I)ritániea sobre los pueblos
qu© se abra una suscripción pop,ulíir para eri­
gir un monumento que perpetúe la futura 
Sociedad de naciones.
Suscripción
Valencia.—El Ayuntamiento ha acordado 
encabezar la suscripción abierta, con 25.000 
pesetas.
Todos los acuerdos adoptados ©n la sesión 
líltima se comunicarán a los cónsules, a fin 
de que los trasmitan a.sus gobiernos respec­
tivo,s. \ ........
Además, todos los ediles aliadófilos' acudi­
rán mañana a la recepción que debe cele*' 
-brarse en el consulado de Italia.
Fratricidio
, Huesca.—En el pueblo de Canfranc, el ve­
cino Rafael Vil] agran o dió oatorCe puñala­
das a umhermano suyo, dejándole en graví­
simo estado.
Accidente
Huesca.—Dicen del Valle de Ansoy que 
cuando regresaba de 1.as faenas agrfoolaB la 
joven Jeróui ma Dren, al atravesar el rio tu­
vo la desgracia dé caer del caballo que man­
daba,pereciendo ahogada,
Suicidio
Huesca.—En el pueblo de Bprten se s.ui- 
; cidó, disparándose un tiro en el pecho, el la­
brador Santos Juroill as, que se hallaba con­
valeciente de la grippe.
La grippe
Valkdolid.—La epidemia gríppal ha que-, 
dado completamente extinguida.'
InGendÍA
Santander.—ISn'étl pueblo de Oneda, un 
violento incendio deétfuyó'^|rairq.qas^ ,
Si vecino DonatoEórez y sÚ esposa, que 
. se hállahan en fernios de grippe, fueron saca  ̂■ 
dos de-éntre las llamas, envueltos etí ípaiv-, 
tas. ' , \ ' - ■ ' -. ' '"'"V;
' Las perdidas, son cónsidefablés.
For fortuna ii,Ó,hubo desgracias personales’ 
.qué íatíiéntar. :, ,
iiñüó#aucÓ3, de acTierdp qon 
 ̂ bá clecidido declarar lo que 
rá  dar a las pobluoiones no tur-i 
^'regiones entré el Tauriri y el^ 
pico la ségnridad dé que a cli- 
iijiáises désoan asegurarles úna 
igtíoúqinía;
q[ue persiguen Francia y la 
ai éontihúar en Oriente 
ii^sencadenada pop la- arnbi- 
pii,Ga, es la, com;pleta; y defínip 
lición de ios puebloS; tanto 
iirimidos por los turcos y ©1 
ehto de Gobiernos y adminis- 
ñaciouales, cuya autoridad se 
Iniciativa y libre elección d© 
lónes indígenas. ‘ ' : ■ ■
a,y la  Gran Bretaña están de 
,ara estimular y coadyuvar al 
áénto de Gobiernos; y admi- 
néB indígenas en Siria y en 
i®, actualmente libertadas 
lados, o en los territorios a eu- 
iÓ̂ ón aspiran, y para reconocei- 
ih|tiO estén establecidos. , , 
[j^tquerer imponer a las pobla- 
aquellas comarcas talos o 
luciopeSjUQ tienen más.pre- 
quela de asegurar,mediante 
íhna asistencia eíicaZj el fun- 
lé normal de los Gobiernos jf 
íones'que se hayan Gonsri-
 ̂ , -
Úñá , Justicia imparcial e
facilitar el desarrollo 
_íí $pscita»do j  ©sti- 
» in ic ia íiw  iocíailfis; favore- 4óñ de la instrucción; poner 
í̂^iisiónes dethasiadÓ .©xplota- 
^Jpólltica turca; tal es'él P,̂ P®I 
jáj^Gojb.iéríios aliados r^ )riu ^“; 
ét^dorips hóy Ifbred ,
^^^VAcuerdos
ls/l¿y<?ctamiento acordó,, uuánp / 
'Mrb mensaje' a los qmbajado-/ 
,n.dójes por la práximapáis*, 
ó̂j,qU0uua de las.call'es cótt- 
Avenida de Francia» y
Cádiz.^Gon él ceremonial obligado hizo 
su entrada el nuevo obispo don Marcial Ló­
pez CriádOi ;■
íWovImiento tía Í)uquc5
pád:íz.'--‘-Bi .«MaiiMéditértánw^ qú© píp*
Jé; la.Ai’geû ^̂  ̂ ípádéú en nuestro.
puerto, coridpéi9:;̂ /2'22 toneladas y 1.610 bol­
sas de trigo,consi gbal as áí ministrírde Abas- 
tecimiefitos.
Ta.mlnén trae ó*34Tdkdés de tabaco y 
atvps'efectos. ,
Ény llegó el «Maj  ̂Negro», d.q Ne w A^rk, 
cpii mucha carga.
De Bilbao, la goleta dan,ésa «'Noha»̂  y de 
Barcelona el «Cabo Corona».
Mitin
'Sevilla.—Eivélmitiu dé, metalúrgicos se, 
ocordó né transigir cpn los patro'nos;y d'ecÍá- 
rar la huelga general. , ,
' Sevilla.—El festival taurino a beiieficip de 
la Asqciaciqn de Caridad, resuItó ,'brillantí- 
simo.
Zurito hijo y Fepe Belmorite estiívieron 
colosales; Cañero, bien: y Cañedo, colosal, 
cortando úna'oreja.
Robo
Sevilla.—Se,ha descubiex'to una, serie, de 
robos de ornamentos- eclesiásticos antiguos, 
que yonía realizando un e:^acristan, siendo 
i  sé cómplice un antícuaríp. . .
Lo robado aSciende a treinta mil pesetas.
El exsaoristán y el anticuario fueron dete­
nidos. , -
Banquete
Cádiz.—El Ayuntamiento celebró un ban- 
qimté en honor de íps concejales de Córdoba.
Hubo bri ndis reqípír,bcos.
Mañana visitarán los astilleros gaditanos 
de la Constructora, naval.
Náufragos
Cádiz.—A bordo del «Mercedes’» jllegaron 
los náufragos 'je l  «Mada», torpedeado en 
aguas de íialóniea.
Dichos náufragos fueron reeogidpé prime­
ramente por un vapor francés.
Dos marineros que resultaron heridos, fa­
llecieron. en el hospital de Salónica,
Dimisión
Zaragoza.—El alcalde se propone dimitir 
el cargo el día primero de Diciembre. '
Própágaiida ririícaí
Zaragotay—Las juvéntudes radicales han 
í celebrado un mitin para trat îi: dp la 
intehiaoípnai. '
Los sDoialistas organizaron otro, en el que 
habló el señor Lárgo Caballei‘0.
0efunción
Pontevedra.—A conseouéncia de la grippe > 
ha fallecido el diputado a Cortes don Mánuéf 
Paz5fo»téPi.
■ T e a t r o  L a r a
; impresa Leo Stas
Hoy 1 1  de Noviembre de 1918. Dos mag­
nificas secciones.
A las 8 y í|2i Debut de la troupe - 
PALACIOS  ̂
y el gracioso juguete cómico 
EL SENQ DEBIL
A las 10 y ll2. La troupe PALACIOS con> 
sn exquisito y notable repertorio y el jugue­
te cómico en un acto, ' V
LA H IJA  .d e  MI PAPA 
. Precios: Palcos, 6 pesetas; Butaca, l ‘25;An- 
fiteatro, 0‘75; Preferencia,, 0‘35; General, 
0‘25, . ,
/ ^ T T V T T jI  Ü  a  o T T  a  T  T T V Í T  :Siíuado en la Alameda- de 
V á l D á M j i  - t  U  J .  Carlos haes, junto ai Banco
: ; : de España: í : ;
El local más cómoda y fresco de Málaga.—7Teraperatura agradable. ■
Sección continua desde las cinco de la tarde a doce de la noche.
Hoy grandioso estreno titulado
Ei. jim m vssT M
oined rama en 4 partes, segiín la célebre novela de Felioien Cbampraur, puesta en escena 
por JVi. G. Lepreceur, protagonista el célebre actor francés «Claudio Bassao», que hace en es­
ta qbi-a una creación admirable, presentada con gran derroche de lujo y lindísimo argumen­
to, acompañado dé preciosos paisajes. , '  ̂ X
Complctai'án el programa las éxito «Georget enamorado», de mucha risa, «Los murciéla­
gos», bonita película y el estreno «Gaumont actualidades», con interesante argumento.
Precios: P referenc ia , 0 ‘30 ; G énérál, 0 ‘15;
Nota, Se venden películas a 5 céntimos metro.
liliáiaga: USO pesetas al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre -
Réjiar/iáfi, Aitctínsaíradán y Taílerfs 
jpo^^Oífí " O u lo e s ,  3 1  
l^ e lé lo x n o  jx A x íie r 'o  3S t
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M Á L A G A
LUNES II DE NOVIEIIIIBRE DE 1918
Teatro Vital k m  '
Gran compañía cómico-dramática , Primera 
actriz. Margarita Carrasco. Primeros actores, 
José Gámez y Luis. M.Carreras. Función para 
hoy Lunes,
¡Gx'andioso programa!
En una sola función, a las 8 y ll2 de la no­
che.
¡A BENEFICIO DEL PUBLICO!
El magnífico drama eu cuatro actos del in­
mortal don José Echegaray, titu laclo
Mancha que limpia
y el gracioso entremes do Mniioz Soca,
La Remolinos
Precios: Butaca, 1; General, 0‘20.
María ■ Rosa. López Riiiz
Ha fálleéido ayer a las 2 de la iarrle a los 22 fíííos de edad
Sus d'efeconsolad.o.s jiadrws <!(.m Cermáii López y dona Ccuicepción Rqj¡5, 
I herinauofe don Genúáu (austtutfc), (lo‘i l  i'tiiKiiscaj y doñu Carmen, tíos,'tíos 
políticos, primos y demá.'i faruil ia,,
D. 0. IVÍ.
I-. \  h. :VOS8LtOr A
■ b'UPLTCAN a fsus amigos encomieiiden aú 
alma a Dios y aststyan. ai sepelio de su cadá­
ver que tendrá lugar hoy, alas 4 de laLar- 
dé, en el'Cementerio de San Atiguel, por cu­
yo favor les quedarán eternamente agradeci­
dos. . -
El duelo se recibe y despide en el Cementerio.
Madrid-10-918.
NombraKííieíito
La «Gaceta» publica un decreto iiombraiv- 
do súbseéretaxúo de Hacienda al señor Cha- 
papríeta.
Armisticio
Asegúrase que hoy .se recibiría la confir- 
p^júciófeú^ciaf firmado el; árinisti*
j. cío entré al exnanes y, aliados, (
l a  alcaldía de Madrid
El marqués de AlhuGemaséé propone' ofre­
cer al duque da Almodo.var la alcaldía dé 
Madrid,
Subsecretaría ’
Para ocupar la Subsecretaría de iá Ib^si- 
denpia Se oita á don Eugenio Barroso y don 
Antonio Pérez Crespo.
El Presidente
El marqués;de Alhucemas asistió a su des­
pacho de la; Pi*esidéucia, donde le visitamn 
pumsrpaqs amigoSj que le felicitaron por el 
sacrificio qué realizara acéptand|0 la Pre.si- 
deúoia dél CÁxnsejo ©ñ las actuales ciróuns* 
tancias. ,, ¡ , ; .
Conversando luego García Prieto ooix los 
periodistas,lesmxápifc^tó.^ había opnferen- 
peiado oon Torres Qqpve^p pai^ ofrecerlefá: 
^ai’tera de Fomento,pero ée negó á aceptarla, 
alegando que no reunía condiciones para desr 
l ' e m p e ñ a r e l c a r g o . ;
Entonces marchó Albticemas a Casa dé; 
Gambó, qon quiexi se entrevistó, para hablar- 
de la poSsSi.óa d© la cartera, conviniendo exv 
la suspensión de tpdp acto ceremcaiosp.
La posesión se verificará mañana, yendo 
Alhucemas al ministerió. de Fomento:' para ■ 
hacerse cargó del mismo,
Efi su oonferGíicia con Cambó, informóle' 
éste, principalmente, de los asuntos pen-'. 
dientes del ministerio. , ,■ ?
Cfaroía Prieto se mostraba satisfecho de la 
conversación, que sostuviera, aixoche .con 
Maura y Dato,
Diceqü.e inmediatamente de.toqaar poser 
sión visitó a ambos, para dax4.es cuenta del 
' resultado de la crisis.
En Gobernación
El subsecretario de. Gobernación, al reci­
birnos, hizo oonstai* que hoy ©rá dimisiona­
rio, y solamente por su amistad con Siívela 
eoixtiuuará en el Cargo hasta que se 1© nom­
bre aucesoi’. ,
Posesión
El ministro de Marina se: pósósibnó ésta 




El nuevo Gobierno celebró hoy su pri mer 
Consejo de ministros.
An tes de la re n n ión recibió Ga reí a Pxfiéto 
variastyisitaa, entre ellas la del g^oJbernador 
civil de Madrid.
Por los periodistas se comentaron mucho 
las mañiféstacionés c[né siendo áün alcalde 
hizo anteayer elseñor Silv'ela, calificando de 
’ d:escop$i4erad|i la actitud dé dicho goberna­
dor con la fábrica del gas.
Ei señor Garnioa fué interrogado por los 
‘ reportera aqerc» del p̂ qbjlemâ  de. l̂ aa subsis­
tan eias,recoñdéíehdo‘‘ei núe-yo, ministro que 
las óiiteiífegj ĵii^áa para que
bajaran los precios.
;í Er^ngldó lÍÉ mas
■i que un poderos© por-
! que la baja.ni podrá ser iumediata.
•Eft inexacto
que los buques aliados apresai’an uñó de los 
bárcüs áleman-és de que se . incautó nuestx’o 
Gobierno,
El séñóx* Silvéla maniféstÓ que. había era- 
pezádó.a ocuparse de la cuestión sánitaria, y 
que;h'®éta ahora todas las noticias recibidla 
de provincias erán miiy satisfactorias.
Refiriéndose al Orden público dijo que en 
toda España, incluso Baréelona, había cóm- 
pléta traúqdilida;d. '" ' '
, lU rrind^^  íié® ánqueii/iñ^ 
trasOido, mfri habé!r estado, haciendo las visi­
tas de cortiésiá'á los dipíomaticos extranje- 
'TOS,' ..  ̂ \  ■. ,
. Según eh,conde, los consejos serían fre­
cuentes y íargoai
También, desmintx.d Romanones que hu­
biera sfdú apresado por log aliados uno de 
ios buques alemanes incautados, añadiendo 
que todos hallaban en ruta, cumpliendo 
lo.s servicios determinados por él Consejo 
de navegación. ■ ; v i '
A la cálida
El Consejo terminó a láS nuévS y media.
Xa  n ota oficiosa faci 1 itada a la  pren sa dice 
así: ' I
«El Consejo examinó la situación política 
interior y exterior, afixTuátido resueltamente 
su propósito de :^espoj\der a las neoesidades, 
pxVblicas con la efioáciá que corresponde a un 
ministerio qué goza- de plena integridad, y 
está dispuesto a oóntinuax" sus -funciones 
mientras cuente con la confianza de la cox'ona 
y el apoyo del parlamento.
El conde de Ronxanones relató, amplia- 
■ ib ente, los xxltimos.” aéontecimientqs i nterna- 
; cxonales, y expresó la necesidad d© persistir 
en la política iniciada en 1902, seguida en 
Jí)04,1905, y 19;l2,.y confirmada en Carta­
gena en 1907 y  19É3.
■JEl Gobierno kqordó mantener, sin yacila- 
GÍón, ese criterio.
Respecto a la política interípr, se acordó 
actuar sin tibieza enml sentido acentuada- 
,mente democrático que caracteriza aJos.ele- 
diéntos que forman el. Gobierno.
Acordó, también, no incurrir en la ñaque- 
sá de annaciar obras legiaíativaa que no tie- 
iien después concreta ro^ l̂izacióa, y presen- 
táfa ivas Cortes,, c,orno primer^ xnueéfra de la 
orienta,PÍón demoorática, del Gabinete, un 
proyecto de ley modificando el Senado, y 
proseguir el estudio de la reforma de Ja l^ey 
qrgúnir.a jixdicial y  fis.cab ©1 proyecto relati­
vo ala,pi’opiedadxnmunible y .el referente a 
lafáutonomí-á universitaria.
El ministro de HjScienda facilitó, uu avan­
ce de la fórmula que Se someterá a la apro­
bación del parlámento para legalizar la obra 
económica, sin. daño para las prerrogativas 
J e  las tíbrtes, con las qü© siénipre desea es- 
tax’ el Gobierno en oontacto.
Aprobóse la distribución de fondos del 
mes.
Se acordó que el Maúles se presente el Go­
bierno al parlaineuto, y celebrar mañana 
otro Consejo, para tVar-ar, principalmente,, 
del px'óBlemade abastecimientos»,
Rosésióiiatíos
Todos los raiuistros se posesionaron de sus 
cargos. .  ̂ ..
El gexxeral Berenguer tomó posesión del
ministerio de la Guexa aa las diez do la ■ ma-' 
ñaña, <■ ^
Le dió posesión el general Marina,
Beranguer fué, cumplimentado, luego, por 
numer-ofios generales jefes y ofiioiales del ejór- . 
cito.-
El nuevo ministro d®. 1̂  Guerr^-e^tá, x^ci- 
biendo muchas felicitacíonés.
El, señor d i ó , a . - A l b a  en el
ministm’io de tíaoieñda.
Tambión sé posesionó de su cargo el nuevo 
subsecretario del mismo departamento, se­
ñor Cba'papriéta. '
Los demás ministros se posesionaron de 
Sus earteras con Ibs fornxulismos' habitimles;
Los presupuestos
Las impresiones que cii’culau respecto a 
ios presupuestos son,que éstos se orientarán, 
desde luego, hacia las consecuencias de la 
paz europea.
Los gastos serán rebajados en varios pun­
tos esenciales, y los ingresos se aumentarán 
cuando vuelva la normalidad,
Comentarios
Lqs comentarios en los cíx’culos políticos 
han sido muy diversos y apasioxiados,respoc- 
to a los componentes del Gobierno.
Los romanonístas
Aseguran los liberales romanobistas que 
el conde se ha desligado por completo de la 
política interior, Jel Gabinete.
Así se deduce también de la frase del con-' 
de, al decir que le habían requisado para 
desempeñar su cartera.
Falsos rumores
En el Congreso Circuló el rumor de qne 
los señores Altamira, Tovar, RoséllÓ y otros 
romanonistaé se habían adherido a la políti­
ca de Lerroux.
La noticia no se confirmó,
Altamira, desdo luegOjha extrañado de que 
Romanones en el discurso que pronunciara a, 
"̂ sus amigos, no ratificara los acuerdos más 
esenciales de la Asambiéa de Abril último, 
limitábdosé a decir quS dichos aouerdos po­
dían serla base de un programa de mayor 
amplitud.
Quincena I
Los x'omanoriistas calculaban unos quince 
días dé, vida al actual, Gobietno.
Opin jones
' Los reformistas décíaii que la epinión ge­
neral del país era contraria a los Gobiernos 
interinos.
Añadían que los problemas dél exterior 
eran de urgente resolución» y que se corría 
elpeligro.de llegar tarde> por que los acon- 
tecxnííéntos iban muy deprísa.
Lós 8oei<alistás,insistían en que el país nO 
estaba para emplastos» y que en España te­
nían que repercutir los fenómenos políticos 
y sociales que se venían desarrollando en el 
centro de Eux'oba.
Los radicales manifestaban (jue la designa­
ción de Romanones para la cantera de Esta-  ̂
do había sido una habilidad.
Agregaban que su actitud era la definida 
por Lerroux en sus xxltimas declaraciones.
.. Los republicanos, por boca de Marcelino 
Domingo, decían qué si los enemigos delré- 
ginxen hübiei*an aconsejado a la coropa, no 
lo habríáxi hecho peor.
v.onsideran que han llegado los tiempos 
de hacer efectivas las responsabilidades de 
lós jefes de Estadq. . .
ínceHílíD
En una fábrica de fideós registróse hoy 
violento inceiidioi, qué destruyó cási todas 
las dependencias del edificip.
Actitud expectante
Los i'egionalistas bau 'dicho qué aTite 'el 
nuevo Gobierno guardarán una actitud ex­
pectante, sin el propósito de obstaculizar ni 
dificultar su gestión.
En todo momento se ateraperax'áü a, la cou- 
ductadel Gobierno» pttes creen que no se de­
be quebx'antar ,1a autoridád del poder pú­
blico.
Añadían lo's regionalistas que inuy pronto 
se operarán profundas tr.auaformaciones en 
España, siendo de desear que .tuvieran efec­
to sin trastornos ni convulsiones.
Creen muy cercana labora de la autono­
mía de Cataluña. " ' ,
No 80 muestran dispuestos a abandonar su 
aotuación. en la política genera.L !
Opinan que la autonomía de flataluña fa­
cilitará que ésta se logre,en kademás regio­
nes de España.
Nuevas academias
Para facilitar el ingresó en las academias 
mihtai’es se firnuará en breve una disposi­
ción, creando academias preparatorias en 
Córdoba y en Burgos.
Dirigirá dichas academias un teniente co­
ronel dé cualquier arma o cuerpo, y serán 
px'ofesores jefes y oticiales de todas las ar­
mas.- •
Los soldados que sé matriculeu péroibi- 
rán un haber de tres pesetas diarias, y los 
cabos y sargerjtos sus haberes.
Mitin .\
En la Oasa del pueb.Io han celebrado nn 
mitin los ob'rexJs iñetalúrgicos.
La reunión tuvo carácter de propaganda. 
Asistieron representantes de diversas so­
ciedades obreras.
Se defendió la necesidad de modifiear las 
agri|p^piqó^ ébyeras, para establecer con 
éxito la lucha entre el capital y el trabajo.
Los presiipijéstos
En el Consejo de hoy se apreciaron las' di-
Teátfo*--Cerva.níes
Función para hoy Lunes 
BENEFICIO DEL PUBLICO 
Por la noche a las 9,
U  frARRA Y PIPIOLA
Butaca, 2‘50.—Genera!, 0'50.
fioultades que existen para aprobar los pre­
supuestos antes del 31 Dicierqbre.
Como Alba quiere llevar al paidamento, no 
un presupuesto íbrinulario, sino una obra 
econófnica que é.’e8ponda a las necesidades 
del país, se retira el presupuesto de Besada, 
y para que Alba pueda formar el suyo, se 
restablecerá el antiguo año económico.
Los aliados y  Alemania
Esta noche se d,ijo en los círculos políticos 
que se habíá recibido en Madrid un radio­
grama de L.ondr^ anunciando que 'quedaba 
firmado el armisticio con Aleínania.
En los centros oficiales no tuvo confirma­
ción la noticia.
En poder de los revolsicionarias
La Compañía Nacional de Telegrafía sin 
hilos tiene noticias de que la, estación de 
Ñauen se halla en poder del Comité de obre­
ros y soldados.
Hoy .nó ée ha recibido de dicha estación 
otra noticia que el parte oficial alemán.
Altos cargos
Comienzan a cix’cular nombres para la pro­
visión de altos cargOSi 
Para subsecx'etax’io de Estado se indica al 
señor Pérez Caballero, j  úax'a la subsecreta­
ría do Gobex'naeión al conde de Santa Engra­
cia.
Disgusto
Se asegura que el exsabsecretario de Go- 
bex'nación, señor Rosado, no ha querido ácep- 
tár ningún Cárgo, por hallarse disgustado, a 
causá de no designársele ahora para ocupar 
una cartera.
Elección
fía sido elegido diputado a Cortes, con 
arregló q1 artículo 29, el señor Montes d'ove- 
llar.
. Ofrecimiento
En el Con greso se dijó esta tarde que un 
significado diputado republicano qué so dis­
tinguió mpeho en loe socesos del mes de 
Agosto del pasado año, había recibido la vi­
sita de algunos individuos de determinada 
colectíyifi.ad que está obligada a pennane- 
cer distante de la política.
Asegurábase, que la visita había tenido por 
objeto ofrecer su concurso al aludido dipu- 
tadp. >
Este, que es ]\Iax'celino,DGxningo, fuó,.inte- 
rrogado esta tarde por algunos periodistas, a 
los cuales confirmó la noticia..
Ortega Gassat dimite
Ha dimitido su cargo el director general. 
de Plosiones señor Ortega G,asset, con motivo 
de láinformación que. se diera apex’ca do la 
reunión celebrada en el domicilio del conde 
de Romanones.
El señor Ortega Gasset fuá el encargado 
de transcribir el discui’so’de don Alvaro y 
entregarlo a los periódicas.
Sánchez Toca
Hablando Sánchez Toca de la situación po­
lítica, dijo que considera inadecuada k  solu­
ción de k  crisis, por estimar, que ahora más . 
que nunca era oportuna la formación de un 
Gabinete nacional*
6&a nota de los reformistás
Melquíades Alvarez ha anunciado a los 
periodistas qne mañana les fácilitará .̂ma no- ' 
ta dé los 'acuerdos adoptados por la Junta 
nacional del partido reformista, que se reu­
nía por la noche^
Interrogado sobre la n.ota de los regioua- 
listas, manifestó el señor Alvarez que en una 
de las partes de aquélla coincidían .en abso­
luto con los reformistas, '
a  m a d r u g a d a
En honor de Italia
Valencia.—En «1 úás®ó dé la Alameda se 
organizó n nâ  manifeatación fx’onte al consu­
lado de Italia, donde se depositaron nume­
rosas tarjetas.
De la manifestación formaban parte los di-; 
putados socialistas y republicanos, el alcal­
de; muchas personas conocidas y numerosos 
obréros. -/
Úna comisión visitó al cónsul,pronuncian­
do elocuentes discursos el alcalde y el dipu­
tado señor Azzati.
El cónsul italiano mostróse muy agradeci­
do por el Komenaje.
Los manífestautes cantaron la Marsellesa 
obligando después al cónsul y a las persona-
lidades que cou él se encontraban, a asomar- t 
' se al balcón, tributándoles una ovación cari­
ñosísima.
Diputado
Masan ón.-Hoy llegó el diputado a Cortes 
republicano señor Marracó, que celebró ¿i" 
versas conferencias par?i fijar la orieutación 
del partido.
Cañonero
■Ferrol.- Hoy zarpó cañonero «Terror», 
suponiéndose que lleva instrnociones para 
el jei© de la eBeuadra.
MaVimíenta huelpisticos
I^udres.—b n telegrama recibido do Ams- 
terdam dice que el movimiento liuelgui^ui- 
00 se extiende en toda Alemania.
La estación de Berlín está ocupada por los 
socialistas.
Todos los trenes quo se dirigen a Berlín 
son detenidos.
Contra la revolución
(4 i .i f i i i i i í is i . ia iD
Revolución
Berlín.—El movimiento rovolaoionmo se 
fia extendido a toda la Alemania occidental.
.La ciudad de Colonia se lialia on poder da 
lofí yevoiuolonarios.
• Ii'3. mayoría de las tropas se pasaibn, ftticii-
mente, al lado del nuevo Gobierno. ^
Los asuntos de la cancillería nacional los 
dirije el diputado social demócrata Evert.
Se dice qu^ el Consejo de obreros y solda­
dos acordó declarar la huelga general en 
todos los establecimientos-
Los parados serán mantenidos con el apro­
visionamiento necesario.
' En la capital, ;gran parte de la guarnición 
se ha puesto a Las órdenes del Consejo, con 
sus ametralladoras y cañones.
El m'ovimionto' está dirigido, unicamen iiC, 
por los socialistas demócratas.
En el resto do Alemania se constituyen, 
rápidamente, Consejos de obreros y soldados 
que deliberan con las autoridades respecto 
al funcionamiento de todos los servicios con 
la debida normalidad y bajo la vigilancia dé 
dichos Consejos. :
0ira abdioación
feerlín.^El duque de Brunswick, yerno 
del kaiser, ha abdicado también. ,
Sublevación
Hamburgo. — Los marineros sublevados 
destruyeron, por medio de explosiones, dos' 
acorazados alemanes, a fin de impedir que 
los buques de guerra entraran en el puerto 
para sofocar la revolución.
Be las explosiones resultaron muchos he­
ridos.
En libertad
Zurich,— £̂1 Consejo de obreros y soldados 
constituido en Colonia libertó a todos los 
prisioneros civiles y militares hechos duran­
te la insurrección.
Sucesos
Hamburgo.~Se han producido trágicos su­
cesos.
Los amotinados desarmaron violentamen­
te a algunos pequeños destacamentos, pre­
tendiendo, en vaho, resistir los militaxes.
De una casa donde habían disparado va­
rios tiros, fueron obligadas a salir dos muje­
res, a las que extrangularoñ los revoltosos.
El capitán del navio «Heim», que deso­
bedeció la orden de arresto dictada por los 
marineros sublevados, fue fusilado en ©1 
acto. - , ,
Numerosos fugitivos alemanes atraviesan 
incesantemente la frontera danesa.
El Gobierno danés ha reforzado la vigi­
lancia.
Triunfo
París.—La abdicación del kaiser se estima 
como una victoria de los socialistas, hacién­
dose resaltar que el primer acto del Gobier­
no, democrático será preparar la anexión a 
Alemania del Austria alemana
El terror
Berna.—En Austria sigue imperando el 
terror. ;
Los soldados son dueños de Budapest, y 
desbalijan a los traripeuntés, entregándose a 
todo género de excesos.
La guardia nacional y los soldados" sostie­
nen frecuentes choques.
En provincias continúan los desórdenes.
Dicen de'Kiznenel que ha sido asesinado 
el procurador general.
Desde el comienzo de la resolución van sa- 
q-ueados dos mil vagones.
Entre Viena y Budapest no circulan los 
trenes. , ‘ ,
FarOilias enteras huyen rápidamente.
En distintas provincias los manifestantes 
gritan: «¡Yiva la Eepúbiica! lAbájo el rey!»
Comunicado
París.—La persecución del enemigo ha 
proseguido, efectuándose en buenas’condi­
ciones.
Al oeste de Mezieres nuestras tropas han 
llegado pás allá de Semennes, apoderándose 
delpuebio y alcanzando la carretera de Hir- 
sons a Mezieres.
Hacia el sur de Venuse nuestras fuerzas 
han continuado franqueando el Mos«̂ !.,entr© 
Lumes y Doncrery.
En la precipitación de sn retirada, el ene­
migo abandona mucho material.
Capturamos éntre Onof y Momignien, ca­
ñones, vehículos y trenes completos.
Rumania por la Entente
Baiónica.-—Noticias recibidas de Jassy di­
cen que en toda Rumania ha habido mani­
festaciones en favoj* de la Entente.
fCaroly y  Bulgaria
París.—Desde Viena comunican que el 
c o n d e  de Karoly llegará el Viernes a Bul­
garia;.
El viaje tiene por objeto celebrar algunas 
conferencií-p con.varios personajes servios.
¿Futura residencia del kaiser?
Londres.—Bfcesé que el amigo intimo dél 
kaiser, conde de Beritmth, ha puesto a dis­
posición de Guillermo I I  el castillo que po­
see en Holanda,cerca de la frontera alemana.
Austria protesta contra Alemania
Amsterdam.~El embajador de Austria en 
Bérlin ha protestado contra el envío de tro­
pas alemanas al Tirol.
Además los ministros plonipotenciarios 
de Austria en los países neutrales han recibi­
do el encargo de poner dicha protesta en eo- 
codíiaiento de )Siii9 respectivos gobiernos,
Berlin.—Bé sabe que en Alejnpiia se 
empleado medidas radicale.s para evitar 
taciones.
sido prohibidas las -nianifesÍBoio 
que iban a celebi'ars© para conmetnoiar 









Además dicen de Copenhaguetque seis 
qn®s do guerra alemanes se hallan aiicla 
fiera de Siensdeurg, apuntando sus cañones 
contra los revoltosos, por lo que se espera 
■que el bombardeo no tarde en ompe/jai.
El buque de guerra «Kaiser», cuyqs tripu­
lantes se sublevaron, ha sido apresado des* 
pues de ruda lucha.
Detalles sobre la revolución Alemana
Londres.—Se reoibeu nuevos e importan­
tes detalles del movimiento rovoluoionariO 
en Alemania.
Sábese que los Consejos do soldados y 
obreros son hoy los dueños de Hamburgo, 
obligando .a respetar la dJ,soiplina,c,oa. penas 
muy severas. . , -
Las personas que llevan armas por las ca­
lles, son fusiladas seguidamente.
El conde de Reventio ha huido a Dina­
marca.
Según ha declarado el corrssponsal en la 
frontera alemana de nn importante periódi­
co, la situación será más grave cuando re­
gresen los soldados del frente.
’ Entonces se espera que la revoluoióu sea 
general. , '
Todos los buques alemanes de vigilancia 
en el Báltico se han unido a la revolución, 
cuyo movimiento comprendé la mayor parte 
de la Alemania del sur.
Ha éido proclamada la revolución en Co­
lonia. Munich, Hannover y Hadburgo.
Dimisión
Copenhague.—Desde Berlín comunican 
que los socialistas que formaban parte del 
gobierno han renunciado sus cargos.
[Manifiesto
Berna.—El nuevo canciller socialista Ke- 
port acaba de dirigir al pueblo alemán el si­
guiente manifiesto:
«El excanciller dol imperio me transmite, 
con el consentimiento de todos los secreta­
rios de Estado, el cuidado de dirigir los asun­
tos de la Cancillería del Imperio.
Estoy preparando la form^ación d© un nue­
vo Gobierno que traerá eT propósito y se es­
forzará en preparar con la mayor rapidez po­
sible la paz del pueblo alemán.
felicita después la colaboración de todos 
para realizar la labor que' exigen las circuns­
tancias.
La transformación no debe tender al ame  ̂
trallamiento del pueblo, pues el primer de­
ber de todos es no alterar el orden y ayudar 
a la producción de géneros alimenticios y ,a 
su transporto y repartimiento, con arreglo a 
las nécesídadeá. ^
La revolución en Alemania
Berna.—El movimiento que se iniciara el 
día 3én el puerto de Kiei, se ha extendido 
con el levantamiento do Berlín, Munich y 
otras poblaciones alemanas.
Las tropas se unieron a los revoluciona­
rios.
Los consejos de soldadps y obreros se han 
adueñado del poder.
El príncipe Max Badén y los ministros s© 
han retirado.
Las condicioneVde! arrmsticio
Londres.—Se sabe que el comandante Hel- 
dors, correo del cuartel general alemán, cru­
zó las líneas alemanas con las condiciones d© 
armisticio a las tres y veinte de la tarde del 
Sábado.
¿Ufl accidente?
Londres.—Un telegrama de Copenhague 
de las nueve y cuarenta y cinco de esta ma­
ñana dice qué oficialmente comunican de 
Berlín qu© él correo alemán portador de las 
• condiciones de armisticio del mariscal Fooh 
ño había llegado aún a la capital de Alema­
nia.
Como se teme que le haya ocurrido un ac­
cidente, se ha transmitido un mensaje radio- 
telegráfico pidiendo informes a los plenipo­
tenciarios alemanes y al alto mando francés.
Según nn telegrama de Copenhague, el 
mariscal Foch ha contestado a Alemania di­
ciendo que enviará las condiciones de armis­
ticio por medio de un aviador francés al 
cuartel alemán.
^  En salvo
París.—Las tropas francesas qu© ocuparon 
ayer Lauvvig, eu contraron aL subprefecto de 
Valenciennes, al cual intentaron llevarse 
prisionero loa álem.anes.
El snbprefecto, aprovechando la confusión 
de la retirada alemana, se escondió en pn 
sótano, "donde fué abañdonado por los ger­
manos, que solo pensaban en huir.
Las ventajas obtenidas
por el ^víinco francés
París.—El; avance en. estos últimos días de 
las tropas francesas ha dado qo.Tuo resultado 
que el departamento del Aisiio quede por 
cómpleto'limpio de eneterigosv
Los alemanes fueron rechrazados más allá 
del'"bosqué-de Saint Micheti - 
' En el d®partam©nta del Norte de Francia 
solamente una franja de terreno muy peque­
ña queda en manos del enemigo.
Muy pronto los soldados ingleses en cola­
boración con los franceses acabarán de liber­
tar la región.
¿Üna nueva Comisión?
Londres.—Desde París dicen que allí se 
ha recibido un telegrama anunciando la pró­
xima llegada de una nueva pomisión de. ple­
nipotenciarios alemanes.
Sobre la situación en Alemania
Bernauí—Los telegramas que llegan a 
Suiza procedentes dé Alemañia son muy la­
cónicos, '
También Keí^ñ mhy periódicos ale­
manes, siendo imposible,' por tanto, poder 
apreciar con conoeimiento décauSaolfdárao- 
ter del movimiento. , ' '
Es muy importante que se hayan consti­
tuido tántos Comités de obreros socialistas.
Sin em'bargo, eli movimiento no/es como el 
qus estalló en Rusia, aunque solo en un pun­
to está calcado el bolcheviquismo. *
Hasta ahora ia revolución alomaña tiene 
un carácter político.
Se trata tínicamente del deseo de firmar la 
paz y de asegurar la realización de las refor 
mas democráticas. '
Este es el programa que esgrimen los so- 
ciolistas independientes, y los mayoritarios 
hacen cansa común con ellos, por lo menos 
provisionalmente.
Esta unión de los dos grupos dá al movi­
miento simpático carácter, pues rio hace mu­
cho tiempo erari enemigos.
Es también de notar que enél aotUal Go­
bierno hay socialistas unitarios y otros cc.n- 
tf  arios a éstos.
La actitud de la burguesía alemana signe 
siendo incierta.
Sin embargo, en Munich lo.s burgueses co­
laboran en el movimiento.
f P O ia  T m ilJ IS T F ’O
T>B L O S  A I L I A O O .^
Como dijimos myer, acogiéndolo con la 
mayor satisfacción, ' se extiende laidea sur- 
gidaéntre los amigos de los aliados, que se 
proponen dejar tarjeta de felicitación en los 
consulados de Francia, Inglaterra,.Estados 
Unidos, Italia y Portugal, el día que se fir­
me el armisticio.
' Nos parece muy bien y aplaudimos esta 
idea, cuya realización patentizará, una vez 
más, las simpatías y él afecto que en Málaga 
Sé siente por las naciones de la Entonte.
BGICA S. Ai-MAiAGA
Construcciones raetálic#i?P4Íentes fijos y gírátorios. Armaduras dé todas clases. Depó­
sitos paía aceites. Material fijo y'móvil para ferrocarriles, coníratista^y ifiinas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas ha f̂a 5.000 kilogramos de. ,̂és®. T^jer mecánico para toda 
clase de frabajos. Tornillería coflTúpeas y tuercas én brút^^jldécadas^
' Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—P&ica^Paséos los Tilosa 28. 
criterio, Mar chante  ̂1. '
Se oojcapra dhiiex'X'o f«.i3udLiclo vlefo
-Es-
A l m a o é x i  < ie  a í  pox* ^  w
. " -  D E ':-.'
J ; - ü L I O  G O Ú S :  ,  ;■ .
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante 
Bifíenso gartldo en Batería de cocina, fierramlenías, chapas de hierro y zinc, herrajes para edifl 
dos, etc. etc.
El LlaYíQ ÍAmasén al por m ayor y  monor
S í^ í i ta .  j^ x a r- ia ,
T  í » A S O L A L
ferretería
13.“Málaga
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas dé zinc y latón, alan^res^ estañó, hoja-; 
ata, torniliería, clavazón, cementos, etc. etc. ,
En la más hermosa primavera de la vida, 
sin que loa soiíoitos cuidados de los suyos, 
ni los recursos de la ciencia, ni el poder de 
la juventud lograran saivai’la, la muerte 
arrebató el cariño de sus padres y hermaUos 
a la bella señorita María Rosa López Ruiz, hi­
ja de nuestro entrañable amigo y correligio­
nario don Germán López Gomis y de su dis­
tinguida esposa doña Concepción Ruiz.
Cuando todo la sonreía, cuando más risue-' 
ño se la ofrecía el porvenir, cuando más in­
tensas son las éuiocionesy más ansias hay 
de vivir, la parca uruel cortó el hilo de una 
éxisténcia qiie era luz y alegría, entregando 
t i hogar dichoso qu©. émbelíeciera con sos 
encantos al mayor de los desconsuelos.
Sabemos que en trances semejantes no hay 
consuelo capaz de mitigar la pena de unos 
padres amorosos; pero por si valiéra para 
darles alientos, para conllevar resignada- 
mente el quebranto, no duden que cuantos 
tuvieron la dicha de tratar a la angelical fi­
nada, participan dél pesar que én éstos mp- 
méUtos les aflige.
La irreparable desgracia nos ha producido 
hondo sentimiento por su magnitud y por 
los lazos de leal ^afecto que desd^ hace mu­
chos años nos unen a nuestro excelente ami­
go señor López Gomis.
Hoy, a las cuatro de la tarde, e© verificará 
é l  sepélio dél cadáver en el cementerio dé 
San Miguel. ~ .
Deseamos conformidad a cuantos lloran 
esta dolorosa pérdida, que lleva a siui apaaa- 
tes cox'ázonas la tristeza y el luto.
los señores de Guerrerp Manzabá^^ (don An­
tonio) y su bollísima'hija.
, ♦
No ha resultado cierta la noticia del falle- 
; cimiento del Jefe de la Sección de Cuentas 
y presupuestos de este Gobierno civil, don 
S.o.lvador Povea,
Üi *
En la presénte semana regresará a Valen­
cia, el distinguido joven don Tnan Antonio 
Delgado de la Cruz, que ha pasado en esta 
una temporada con sus hermanos los señores 
de Pérez Herrera (don Angel).
En Torre ¿el so encuentra restable- 
ci¿a de la dolencia que sufriera a causa de 




En la aristocrática sociedad «Málaga 
Olnb», se celebró ayer una fiesta, primera dé' 
las que se han de realizar en la temporada 
de invierno.
Asistió una selecta conourrenciá de distin­
guidas damas y bellisimás señoritas, y ,nua 
nutrida representación del sexo fuerte.
La fiesta resultó muy animada y el elemen­
to joY6U se dedicó al baile hasta cerca de las 
ocho de la noche.
Los concurrentes fueron expléndidamente 
obsequiados con un té y pastas.
Hicieron los honores con suma galantería, 
los directivos séñores conde de Pries, Rein 
Segura (dón MánUel) y Moreno Villa.
♦* 4>
Ha dado a luz jin niño la señora doña Ma­
ría Vezzi, esposa del faonltativo don Fran- 
. cisco de Linares Vivár.
Sea enhorabuena.
♦•Jif ^
En breve partirá para Peralta (Navarra), 
donde ha sido destinado cómo inspector dé 
.alcoholes, Uuóstfó estimado amigo el vista 
de Aduana, dou Ramiro feneda.
'de aociedad
Éü el tren de las 12y SS iUaj-oharqn a Ma­
drid, el exsenador del reino don Jdan Ro­
dríguez Muñoz, don Enrique Schevarzma n 
don Enríqne Rodríguez Gómez y señora, y 
el árqnitecto de^Datastro don AtiCokío 
tiuBorch. /
A Granada, don Joaquín Monasterio y su 
esposa, y la bella señorita Rafaela Iiered;iá.
A EiEscorial, el estimacio joven don Fran­
cisco Biot^. "
Etí értreu'dbí ruédlo día Ílé|:ó* dé Má'dtúd, 
don José Vían a Cárdenas üribe.
De Zaragoza, don Sebastián Gómez Pastfa- 
na y señora.
De Manzanares, don Luis Izquierdo Mo- 
rente.
De Jaén, doU Francisco Sedeño de la To­
rre. ■ / '
De Córdoba, don Emilio Garzón. ’
De Granada, doU Mariano OrtÍ2l Cazorla.
De Algeciras, don Miguel Tomilloso. :':
De Leja, don Miguel Luque. '
De Antequera, dou Salustiano Pareja. ('
V * * ■
En la iglesia de la Merced se ha celebrado 
la boda de la bellísima señorita Conchita 
Castillo Cerezo, con don Ambrosio Fernán-, 
dez Gutiérrez, oficialdelineante de las ofiéi- 
nas del Catastro.
Fiieron padrinos don Francisco Molina 
Saez y su distinguida esposa doña Man^iela’/ 
García Arnaiz.
Deseamos a los contrayentes muchas felici­
dades. '
. ... . * „!í:
Guarda egmá a coix^équuppia de una zíeo-i 
eiÓn grippal, el ' joven don
Eduardo Vargas Qií^ga, por éuyo aMvio noS 
interesamos.
Con motivo dp celebrarse la toma de di-- 
cho^ ¿e nuestro querido paisano, pl culto 
abogado del Estado en Jaén, don Eniique' 
Alcalá debOlmo y Santamaría, ba marchado 
a dicho punto, su hermano dou Federico.
* * '
En el domicilio de los señores de Hirs- 
chfeld (don José), se ha verificado la toma 
de dichos de su hija Amelia, con nuestro 
particuláramigo donjuán Benítez Villalba.'
Fueron testigos por parte de la novia don 
Carlos Sánchez Balenzategui, don Fermín 
Castañeda Rodríguez y don Carlos Kraueí 
Bolín y por parte del novio -don Luis Suárez 
y Alonso de Fraga y don Sebastián García. 
Souvirón.
La boda se celebrará én el próximo mes 
de Diciembre.
Han regresado de su fihqa «Da Federica»,
Dice eí Gobernador
Et señor SaiiS Euigas nos dijo anoche que 
bahía recibido telegrama d'e la presidencia 
doi Oousejo dé . mdi'dstrosf participánddie el 
juvai'douto ded nuevo Gobierno.
A este despacho contestó con otro d iri^- 
do al señor García Prieto, feliéitándolé por 
su elevación al cargo de Presidente y rógáu-' 
dolo que le admitiera la dimisión dél suyo.
interesa del Jefe del Gobierno le indique 
a quién ha cíe entregarle el mánde de la pro; 
rínoia.
Ta.m bién ha telegrafiado en ©1 mismo fiéñ- 
tido al ministro de la Gobernación.
Al dé la Guerra, geUéral Béren^uer, le ha 
eñviado'Un fele^hiííá db'féiioitáéióU; '
El capitán de la guardia civil deAntoque- 
ra participó ayer ál Gobernador, que en Vs(> 
rías coUíérenciaS celebradas entre oomiéi|(>fies 
de los sindicatos de labradores y gí%ledades 
obreras ngrícolas, se llegó a úu/aeúerdo, que 
sometido a las respectÍTáé agrupaciones, me­
reció la aprobación de todas, quedando así 
solucionada la huelga,
Í Hablando del estádo sanitario, dijo que m general, continua siendo satisfactorio en a provincia.
Con relación a Ronda, donde pe ha promo­
vido alguna alarma injustificada, resulta de 
los datos estadísticos remitidos por ©1 Ins­
pector provincial de Sanidad^üe en la pri­
mera quincena de OctUl:)re del pasado año, 
se registraron en laAÚtada población 30 de­
funciones, y 18 en igual período de tiempo 
del presente.
. En ios cuatro primeros días de Noviem­
bre hubo 6 fallecimientos.
Én Cuevas Bajas registráronse última­
mente 2 defunciones; 3, en Genalguaoil y 
Alpandeire. ‘ ^
En Tdrrox qued.?tn 65 iuvadidos.
La entrevistá j^úporteríi-gub 
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I. Junta de señoras de la Cruz Hoja
A las cuatro de ía tarde de hoy, celebrará: 
sesión ordinaria esto organismo, en él domi­
cilio de la señora presidenta, Hoyo de Es­
partero, 9 y 11. ' i  ,
La Directiva convoca también a ¿icho acto, 
a todas las señoras que hayan pertenecido 
con anterioridad a esta institución,
REUNÍ  Olí E8
Peluqueros barberos
Por la presente se cita a los oficiales pelu- 
, queros-barberos para que asistan a la re­
unión general ordinaria que, seuelobrará es­
ta noche a las nueve, para tratar los asuntos 
siguientes:
Lectura del acta de la sesión anterior.
2.® Darán las comisiones cuenta de las 
denuncias hechas durante la semana.
'3.® Darán cuenta las comisiones de las 
íentrovistas celebradas con los señores Al­
calde y Gobernador.
,4.® Nombramiento de nueva junta direc- , 
tiva.
 ̂^  secretario, MatmclDíaff.
Camareros
Por la presente se hace ,§aber a todos los 
individuos que componen la Sociedad de 
camareros y que no comparecieron a la re­
unión del 25 de Octubre, que enfiunta geno- 
ral ordinaria se acordó que todos ■ los socios 
tenían obligación de pasarse por la secretaria 
de dicha sociedad, de 3 a 5 de la tarde, para 
ponerse en antecedentes d© asuntos que con 
esta entidad se relacionan.~Za .Directiva.^
Teatros y cines
Cervantes '
Anoche tuvo lugar la segunda representa­
ción de «Marianela», alcanzando la señora 
Sampedro nn nuevo triunfo en su papel de 
«^ela».
También se distinguieron notablemente 
lá señora Guerra y el señor Llopis.
Esta noche, a beneficio del público, gran 
función monstruo, representándose el her­
moso drama de Ljnares Rivas, «La GaiTa» y 
la bella comedia «Pipióla», de los hermanos 
Quintero.
Están en ensayo varias obras del mayor 
éxito, que se pondrán en escena en breve.
Vital Aza
Las dos secciones que se celebraron ano­
che, fueron muy del agrada del n«riieroso 
público, siendo aplaudidos tocios los artis­
tas.
Desde, esta noche, loa precios que regirán 
son; una peseta buraca y veinte céntimos la 
entrada genera^, annuciándose para hoy, el 
grandioso ¿iiífiiia . de Echegaray «Mancha 
que limpijí> y ©1 gracioso entremés «Los Re­
molino^/en una sola función, tjue empezará 
^ ocho y media ©n punto.
Encontramos inny acolitado el acuerdo de 
la empresa de /dar«comienao las funciones a 
: la hora anunciada, con abjeto  ̂ de qUo el pú­
blico salga temprano/del teatro.
En razón a la baratura de los precios, no es 
de dudar quo este se verá completamente 
lleno.
Lara
Anoche hubo extraordinaria concurrencia 
en estq teatro, recibiendo muchos aplausos 
todos los artistas.
Hoy debut de la trouppe Palacio.
Petít Palaís
Anoche ofreció animadísimo aspecto en 
ambas seocioiies, el eleganro teatrito de este 
nombre.
«El sitio de Gerona» y «La barba de Cu- 
rrillo», obras en las que descuellan el dispa­
rate y la astracanada libres, produjeron la 
hilaridad del concurso.
Los iutórpretes, en particular Fernando 
Porreáón, obtuvieron muchos apiausQS. 
Pascuallni
Hoy se estrena en este popular cine la pe­
lícula titulada «ELarrivista»,  ̂basada' en la  
novela del mismo nombre de Feliciano 
Ohampsaur, y de interesante argumento.
La interpretación do dicha/ corre a cargo 
del,gran aetor cinematográfico GlUndio Bor- 
sao, de universal renombre.
Además figurarán en el programa otras, 
¡bandas.
L Ó P E Z  H E R M A N O S
JjosJjeones.^MáXsÉga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes ai por mayor para industrias y 
automóviles.




En .el lagar dé" 
sitio conocido por 
frió una caída Juan Gómez SÍn<Í| 
oiéndose una oontmsión Áé/ oará? 
grave en la mejilla, con próbí 
los huesos d© la nariz.
Después de cufudo ©u la 
da ía calle de Mariblanea, 
cilio.,
Quando Juan Salcedo LópeWvl 
revolvpr a su amigo FrUnéisco^:^ 
disparó casualmente el arma,' 
e l disparo la consiguiente a la rm a ^
Ocurrió el hecho en el sitio coU;̂ ffl 
Puerta de Antequera.
Juan Morales Sánchez y otfú ind, 
a quien no conoce el cooheré Fedéí^® 
tez Pascual, alquilaron el carri^ajé^*''"' 
por éste, ocupándolo por e^paojói î 
ras y media. -
Los paseantes se dieron a Ja, , 
uar al auriga 19‘50 pesetas, imV^M 
cocheril jornada. ‘ ' >
; Antonia Aguilar Mateó réqúiriÓ' 
auxilio de una pareja dé segurídád 
‘ detuviera a su esposo José Ortega 
que la, áménazaba dé muerte cQuium 
.peta. •■■■/ „
AutoUia entregó el arjUa á lóp/gn^.
/éstosHevafon a la Aduana al Qfiljeg^á
no de 70 años.
' '' '  ̂ ,
El tudesco José Derváine, 
compatriota l^néS tó  H oel^  Í ÍS C ií 
tos con vaî iios kilos de salchichón 
deido a domicilio, y como Ernesto Éa^l 
recido con el género vainádo en i jo  
llevándose también 15 en metálioOi¿|^  ̂
denunciado a su «fiel» amigo.
CALENDARIO Y -C ü l
, Luna llena el 18 a las 7-Sé;
Gol, salo 0 4 l.  Pónese \ 7-2T/®■
11
! ¿.jemana 46.—Lunes //
Vantós de hoy.-^San Martin. • 
lísantos de mañaua.-^San Diego, t 
Jubileo para hoy.—En el Sagrario*
Para mañana,—En ídem. ,í
, W O T IG IA -1
Le ha sido concedida licenqiá de 
días al médico forense de Véíoz-]
Julio Oloriz García.
Un gran retrato de doña Ana C^ñar^ 
oiiginal de don Vicente López, y el 
lienzo d® AriaV«La Moneda del/Oe^jár»;' 
los dos grandes cuadros a todo ^olor qué pul 
blica ,«La Esfera» de esta semaü'a.' ' ' |
;^Magnificps grabados con>pletáU/©I n li­
mero.
En el texto destáoau%© una curiosa into^ 
view con el marqués de Gabriñana, la necr^ 
logia de Bonafoux, por Ortega MuuiUay/| 
enseñanza de loa niños en NuBva-VoíkJ'pf 
DionisioPórez,,y la tumba do la Damá deil 
Camelias, por Periquet.
, • . ■ , . . .'j
Dejad ¿e administrar Aceite de h 
baoalaí^, que los enfermos y 
véU'biempre con repugnaj^cia y %u| 
yga porque no lo digiereh. R©e,uiÍ)M 
 ̂el VINO DE GIRARD, que se et 
todas las buenas farmacias; agtaí,,,
. ladar, más activo, facilita la for^ 
los huesos en los niños de orecim^ 
cado, estimula el apetito, activa l̂ íi; 
sis. El mejor tónico pará las conv^^ 
en la ánemia; en la tuberculosis, eu 
mátismos. Exíjase la marca, A. ;|
■ París. . , • ■
Cura el eátómago e iritestiUo^^í^P ,. 
Estomacal de Saiz dé Carlos. '•/




Para coger aceitunas, a-destíi^p/^,^^ 
ca de esta vega, se desean 
Has compuestas de 3 o 4 hombrés*^p.|^ 
jeres—nóminos.. '
Buenos precios.—Darán - __ ,
' ÍL:POPULkw|*,„
'■ ■ ■ ■ ' ■' '■Se vende en Madrid.—Puerta del
En Granada.—Aceras áel Casino 'Í3' S í 3  
En Bobadilla.—Biblioteca de la
Espectáculi
TEATRO CERVANTES.-Compá4| | t f
dramática dirigida por el 
nuel'Llopis. ‘ ^
' Programa para hoy:
Por la noche a las 9. «La 
piola». ' ' í ' ' ;
Precios: Butaea, 2‘50; Genera 





sexo dé___  _.
A las 10 y media. La trou;ió* /̂/¿ |̂i 
«La hija de mi papá».\ - .m
Precios: Butaca, 1‘25; Genémlf'%
Por la noche a las 8 y 
limpia» y «La remolinos».'
Precios.—Butaca. 1 ‘m* a
H. LINARES ]
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los se'fiores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbfle.
Comedor, de L \  jardín y seryieiQ a todos loa trenes,  ̂ ^
de Zalamea». (SencillaV. ' , .t"
A las,tío. «Tortosa y Salér»jTÍ* 
PríJéios.—Sencilla, Butaca,
S ’i'taca, 2; General, O ^ 'k  
.CINE PASCUALINI.—El mejor 
Alameda de Carlos Haes, (juntd'4L» 
España), —Hoy sección continua M  
doce de la noche. Graiídes-estreñí® 
laingos y  días festiyós seoeión^^ 
dos de la tard©/ a doce dala  utíc^ 
Precios.—Butaíjá,.0‘30; Genéi 
día, 0*10. . ' ' 7  /í
M >■
■ ' / I
